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MOTTO 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang 
demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang meyakini bahwa mereka 
akan menemui Tuhannya dan mereka kecuali kepada-Nya. 
(QS. Al Baqarah: 45-46) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena 
di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
 
Manusia itu sebernarnya sudah dilahirkan jadi kaya. Hanya nasib mereka 
yang berbeda, hidup ini indah bila kita tau arti makna kehidupan yang 
sesungguhnya.  
Karena kegagalan adalah bagian dari nasib untuk kita bisa belajar lebih maju, 
 bila kita tidak merubanya maka kita tidak akan berubah, 
 karena takdir itu sudah ketetapan Tuhan. 
(Penulis) 
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kasih sayang dan persaudaraan kita akan selalu terjalin sampai kapan pun. 
 
My Sweetheart 
 Terima kasih untuk, do’a,semangat, kasih sayang, perhatian, dukungan dan 
pengorbanan yang telah diberikan selama ini,  u my the best. 
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Assalamu’ alaikum Wr. Wb. 
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melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sholawat serta salam teruntuk Nabi 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kegiatan pramuka 
dalam membangun jiwa persatuan dan kesatuan (studi kasus Madrasah Aliyah 
Negeri 2 Boyolali. Penelitian ini untuk mengetahui tentang, (1) pelaksanaan 
peranan gerakan pramuka, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 
membangun jiwa persatuan dan kesatuan, (3) peranan kegiatan pramuka 
dalam membangun jiwa persatuan dan kesatuan studi kasus Madrasah Aliyah 
Negeri 2 Boyolali.  
Penelitin ini menggunakan dua macam trianggulasi yaitu sumber data 
dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
melalui metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan model analisis interaktif yang meliputi; pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan simpulan yaitu (1) 
pelaksanaan dalam membangun jiwa persatuan dan kesatuan diberikan dalam 
bentuk kegiatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan tetapi tetap 
dalam kaidah pendidikan yang sesungguhnya. Antara lain gotong royong, 
musyawarah, memperkuat sistem keamanan, mengikuti upacara bendera hari 
senin, mengikuti kegiatan pramuka, menghargai perbedaan. (2) faktor-faktor 
yang mempengaruhi dalam membangun jiwa persatuan dan kesatuan yaitu 
faktor eksternal terdiri lingkungan sekolah, pergaulan siswa itu sendiri. 
Sedangkan faktor internal yaitu keluarga dan diri pribadi. (3) peran kegiatan 
pramuka dalam membangun jiwa persatuan dan kesatuan siswa Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Boyolali. Yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan 
wilayah Indonesia, sanggub dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan 
negara, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembang rasa 
bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, meningkatkan semangat 
Bhineka Tuggal Ika, menghindari penonjolan SARA atau perbedaan.  
 
Kata kunci: kegiatan pramuka, membangun jiwa, persatuan dan  kesatuan 
 
 
 
